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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial literacy dan financial inclusion terhadap kinerja 
UMKM.  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang ada di Bukittinggi. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah cross-sectional  dengan menggunakan metode survey. Sampel 
penelitian ini yaitu sebanyak 100  pelaku UMKM yang ada di Bukittinggi . Pengolahan data pada  penelitian ini 
dilakukan  dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 24. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa financial literacy berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja UMKM dan 
financial inclusion  berpengaruh positif dan  signifikan terhadap kinerja UMKM 
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